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5 SECTION  1 
PARLEMENT EUROPEEN PARLEMENT  EUROPEEN 
RECETTES  PROPRES  DE  L'EXERCICE  1974 
TABLEAU  N•  1 
'r 1 tra  -Ch~~~-~-;;t." ----Nrt tu~-clo;-;;~~;---------- 'l'o t;~-;.-ë:"--1 
1-----li-----+---- ---------------------------------- --------------·--
4 
40 
41 
9 
90 
900 
902 
93 
930 
95 
950 
951 
99 
RETENUES  EFFECTUEES  SUR  LES  REMUNE-
RATIONS  DU  PERSONNEL 
Produit  de  l'impôt sur les traite-
ments,salaires et indemnités  des 
fonctionnaires  et autres agents 
Contributions  du  Personnel  au Finan-
cement  du  régime  de  pension 
RECETTES  DIVERSES 
Produit  de  la vente  de  biens meubles 
et Immobiliers 
Produit  de  la vente  de  biens  meubles 
Vente  de  publication,  imprimés  et 
films 
Remboursements  de  d~penses diverses 
Remboursements  de  dépenses  exposées 
pour 1e  compte  d'une  r~.utre  Institu-
tion 
HAVf'Htus  ri i vern  -----------
Revenus  des  fonds  plrtc~s  ou  prêtés 
intérêts bancaires et  r~.utres 
Bénéfice  de  change 
Autres  recettes diverses 
TOTAL 
1.487. 971,96 
659.966,30 
2.132,00 
23.413,28 
149.524,86 
141.545,92 
31.766,30 
2.5)4.099,90 
7 8 
<EN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS  :  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
INITIAUX  :PAR  VIREHENTS:PAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
:  DE  CREDITS  :CRED.SUPPLEM.:L'EXERCICE  741 
1-2-3  4 
1. • •  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION 
5  6 
============================================== 
10 ••  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
-------------------------------------------: 
100.  TRAITEHENTSr  INDEMNITES  ET  ALLOCATIONS 
LIEES  AUX  TRAITEMENTS 
1004  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR 
REUNIONS,  CONVOCATIONS  ET  FRAIS  ANNEXES 
TOTAL  ARTICLE  100 
1010  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
MALADIE  ET  AUTRES  CHARGES  SOCIALES 
lOO  INDEMNITES  DE  SECRETARIAT  DES  MEMBRES 
BIS 
TOTAL  CHAPITRE  10 
:2.294.600r00  170.000rOO-: 
:  : 
•2.284.600r00  1  170.000r00-l 
1 
33.300r00  OrOO  1 
1 
:  712.800r00  1  90.ooo.oo-: 
: 
:3.030.700r00  1  260.000rOO-: 
7  9 
1 
1  1 
OrOO:  2.114.600r001 
1  1 
OrOO.I  2.114.600r001 
1  1 
OrOOI  33.300r001 
1  1 
OrOOI  622.900r001 
1  1 
OrOOI  2.770.700r00t 
=;===============================================----=========--====================================-======= 
11 • •  PERSONNEL 
---------------------------------------------: 
110.  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  TEMPORAIRES 
OCCUPANT  UN  EMPLOI  PREVU  AU  TABLEAU  DES 
EFFECTIFS 
1100  TRAITEMENTS  DE  BASE 
1101  ALLOCATIONS  FAMILIALES 
1102  INDEMNITES  DE  DEPAYSEMENT  <Y  COMPRIS  ART.97 
:9.984.960r00 
:  B61.950r00 
: 
: 
596.134r56-: 
60.000r00-: 
DU  STATUT  CECA>  :1.556.600r00  117.000r00-: 
1103  INDEMNITES  FORFAITAIRES  TEMPORAIRES  137.<>00r00  1  OrOO  : 
1  1 
TOTAL  ARTICLE  110  12.540.510r00  763.134r56-l 
111.  AUTRES  AGENTS 
1110  AGENTS  AUXILIAIRES  9oo.ooo,oo  1  290.000r00  1 
1112  AGENTS  LOCAUX  soo.ooo.oo  :  374.000r00 
1113  CONSEILLERS  SPECIAUX  24.<>00r00  14.000r00  : 
1 
TOTAL  ARTICLE  111  :1.724.000r00 :  669.000r00 
1 
1 
1 
OrOO:  9.398.825r441 
: 
OrOOI  901.950r001 
1 
OrOOI  1.439.600r001 
1  1 
OrOOI  137.000r001 
1  1 
Or00111.777.375r441 
1 
1  1 
OrOOI  1.1SO.OOOr001 
1  1 
OrOOI  1.174.000r001 
1  1 
o.oo:  39.000r001 
1 
o,oo:  2.392.000rOO: <EN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS  :  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
INITIAUX  :PAR  VIREMENTS:PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE 
:  DE  CREDITS  :  CRED. SUPPLEM. :L'  EXERCitE  7  4 
1-2-3  4 
113.  COUVERTURES  DES  RISQUES  DE  MALADIE  ET 
D'ACCIDENT 
1130  COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  MALADIE 
1131  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT 
5 
96.540r00 
TO'rAL  ARTICLE  113  •  427.8-\0rOO  1 
114.  ALLOCATIONS  ET  INDEHNITIES  DIVERSES 
1 
1140 ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECESa  8.500r00  1 
1 
1141  FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE  ~NNUEL 1  10S.OOOrOO  : 
1143  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS  28.000r00 
1144  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT  19.400.00 
1149  AUTRES  INDEMNITES  ET  REMBOURSEMENTS  3.700r00  1 
TOTAL  ARTICLE  114  164.600r00 
6  7 
OrOO 
OrOO  1 
19.000r00 
23.000r00  1 
2.000r00 
OrOO  : 
OrOO 
44.000r00 
8 
: 
OrOO:  331.300rOO: 
1 
OrOOr.  96.S40rOO: 
t  1 
OrOOt  427.840r001 
1  1 
OrOOa  27.~00r001 
1  1 
OrOOI  128.000r001 
OrOO:  30.000r001 
1  : 
OrOO:  19.400r001 
: 
o,oo:  3.700r001 
:  : 
o.oo:  20B.6oo.oo: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1150  HEURES  SUPPLEMENTAIRES  :  120.000r00  24.000r00  o.oo:  144.000rOO: 
: 
1160  COEFFICIENTS  CORRECTEURS  :t.767.900r00 :1.564.000r00  OrOO:  3.331.  900rOO: 
117.  PRESTATIONS  D'APPOINT 
1170  INTERPRf.TES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE  1  1 
CONFERENCE  400.000r00  120.000r00  1  OrOOI  ~20.000r001 
1 
1172  AUTRES  PRESTATIONS  ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  1  1 
ET  DE  DACTYLOGRAPHIE  A CONFIER  A L'EXTERIEUR  52.000r00  OrOO  OrOOI  52.000r001 
1  1 
TOTAL  ARTICLE  117  452.000r00  120.000r00  OrOO:  572.000rOO: 
TOTAL  CHAPITRE  11  17.196.850r00  :1.656.865r44  :  Or00:18.853.715r44: 
==============~==============-==----==-- ---=--===-=-------==- ======================================= 
12 ••  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONSr  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
---------------------------------------------: 
1200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL  100.000r00 
121.  FRAIS  DE  VOYAGE  <Y  COMPRIS  LES  MEMBRES  DE  LA 
FAMILLE> 
1211  PERSONNEL  25.000r00 
o.oo 
lO.OOOrOO-: 
1 
OrOO:  100.000rOO: 
OrOO:  15.000r00l 
9 10 
<EN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974 
CHAP. 
ART. 
CREDITS  :  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  : 
I  N T  I  T  U L  E  INITIAUX  :PAR  VIREMENTSIPAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:  DE  CREDITS  :CRED.SUPPLEM.IL 'EXERCICE  741 
2-3  6  7  8 
122.  INDEMNITES  D'INSTALLATION•  DE  REINSTALLATION  : 
ET  DE  MUTATION  1 
1  1 
1221  PERSONNEL  aa.tso,oo  :  27o.ooo.oo  :  OrOOI  3:S8.150rOO& 
123.  FRAIS  DE  DEMENAGEMENT  1 
l  l 
1231  PERSONNEL  77.850r00  o,oo  o.oo:  n.aso.oo: 
124.  INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
1241  PERSONNEL  300.000r00  60.000rOO-:  OrOO:  240.ooo.oo: 
1250  INDEMNITE  [ ~ CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE•  DE: 
RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT  350.000r00  ao.ooo,oo  OrOO:  430.000r003 
TOTAL  CHAPITRE  12  941.000r00  280.000r00  :  o.oo:  1.221.000rOO: 
=~=~==~=;================================================================================================== 
13 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
·------------------------1 
L~O.  11\AHî  DE'  MŒfHON,  Dt  DE:F'LACEHENT  [T  AUTRES 
llEI'I:NHrtî  ACCUISOIRES 
1301  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  13 
14 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE 
PERFECTIONNEMENT  PROFESSXONEL  DU  PERSONNEL 
at.250.000r00  1 
: 
:t.250.000r00 : 
----· -p----••R--·-------~~--------------------------: 
1400  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  6.000r00 
1410  FOYERS  ET  CERCLES  DU  PERSONNEL  12.000.00  1 
1420  RESTAURANTS•  MESS  ET  CANTINES  12.000r00 
1430'SERVICE  MEDICAL  40.ooo.oo 
1440  COURS  DE  LANGUE  ET  DE  PERFECTIONNEMENT 
PROtESSIONNEL  60.000r00  : 
1490  AUTRES  INTERVENTIONS  60.000r00  1 
TOTAL.  CBAriTRE  14  t9o.ooo.oo  • 
1  1 
o.oo  1  OrOOI  1.250.000,001 
1  1 
OrOO  OrOO&  1.250.000r001 
1  : 
OrOO  o.oo:  6.000r001 
1  1 
OrOO  OrOOI  12.000rOO: 
~  1 
o,oo  :  o.oo:  12.000r001 
1 
3.040rOO-:  OrOO:  36.960rOO: 
: 
o.oo  OrOO:  60.000r003 
1 
3.040r00  1  OrOOI  63.040r001 
1  1 
OrOO  o.oo.  190.000r001 
--.  ....  ~._,_  ............. ~ll..;...ô!.o.JIOoM..,.Qi.l!lO&:.lo'""il!i.lfilWatU.04<"'-!)"'!aUrGal&a•aaa.mw••liiOU•••m~r,m•wau~••••••••••••uiiMY•••••••••••••••••••IIII••••••••••••••••••• 
1~  ••  IRAIS D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION 
---·-·-- -· ----·-·--·· ---·------------·--------------------: 
1500  FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  l'INSTITUTION 
TOTAL  CHAPITRE  15 
48.000.00  :  OrOO  : 
48.000r00 
1 
l 
o.oo: 
o.oo: 
1 
4S.OOOr001 
: 
48.000r001 
~~=======~;;;===~=====~;=============--==============================--================================:===== 
TOTAL  TITRE  1  22.656.550r00  :1.676.865r44  : 
~~~=~=~;;:=~==========-~=================================================================================== ŒN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974 
CliAP. 
AHT. 
1  2··3 
I  N T I  T U L E 
4 
2 •••  I~~EUBLESr  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
21..  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
CRLDITf:l  1  MODIFICATIONS  INTI::RVENUES  1  CREDITI  1 
INITIAUX  •PAR  VIREHENTS•PAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DEl 
a  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.•L'EXERCICE  741 
6  7  a 
·--- ·---·----·-·-------w---~··--·-~~·--------------~----:  :  1 
2100  LOYERS 
2110  ASSURANlt:S 
2120  EAU,  GAZ•  ELECTRICITE  tl CHAUFFAGE 
2130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
2140  A11ENAGEMENT  DES  UJCAUX 
:;n 90  AUTRES  DEPENSES 
TOTAL  CHAPITRE  21 
22..  BIENS  MEUBLES  ET  Ff<I'\IS  ACCESSOIRES 
600.000.00  :2.000.000.00 
14.000.00  o.oo 
22o.ooo.oo  60.000r00 
300.000r00  240.000.00 
120.000r00  30.000.00 
x  75.ooo,oo  •  1JO.ooo,oo 
1  1 
11.329.000•00  t2.460.000r00  1 
-· -· ~--·····-····-- ····~---~-- ·-·,.····---~-------------------------.. -----= 
220.  NACHINES  DE  BUREAU 
2200  PREMIER  EQUIPEMENT 
~'.202  LOCATION 
fOTAL  f.lf?TICLE  :?20 
nL MD:ï<ILŒ"R 
;?210  PREMIER  EQUIPEMENT 
2?11  RDlO!NELLEMENT 
:,'212  LOCATION 
2213  ENTRETIENr  lJTILISAHON  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  221 
222  ..  11ATERIELS  ET  INSTAL.L~HJONS ff.CHNHR,[:J 
:.2220  PREMIER  EQUIPEMENT 
2221  RENOUVELLEMENT 
120.000r00 
5.000r00 
1.000r00 
60.000r00 
186.000r00 
180.000.01) 
3.000r00 
Looo.oo 
1.500.00 
185.500r00 
250.000r00 
30.000r00 
1 
1 
1 
34.000.00-: 
OrOO 
OrOO 
2o.ooo.oo-: 
54.000rOO-: 
56.000rOO-: 
60.000.00 
o.oo  1 
OrOO  1 
4.000r00  : 
111.000•00  1 
: 
10.000r00-l 
(),001  2.600.000r001 
1 
o.oo:  14.000r001 
1 
o.oo:  2ao.ooo.oo: 
1  : 
o.oo:  540.000r001 
1 
OrOOI  150.000r001 
:  1 
OoOOI  205.000r00J 
1  1 
OrOOI  3.7B9.000r001 
1 
1  1 
o.ooz  86.000r001 
1 
o.oo:  s.ooo.oo= 
o.oo:  l.OOOrOO: 
:  1 
o.oo:  40.000rOO: 
:  : 
o.oo:  132.000rOO: 
=  : 
OoOO•  124.000rOO: 
1 
o.oo:  63.000r001 
1  1 
o.ooa  1.000r001 
J  1 
o.oo•  1.300r001 
1  1 
o.oo:  1S9.500r001 
1  1 
o.oo:  361.000r001 
:  J 
o,oo:  20.000rOOr 
Il 12 
<EN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974 
CUAP. 
ART.  1 N T I  T U L E 
CREDITS  1  HODIFICATIDNS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
INITIAUX  IPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DEl 
1  DE  CREDITS  •CRED.SUPPLEH.•L'EXERCICE  ?41 
1-2-3  6 
2222  LOCATION  55.000r00  1  44.000r00  1 
2223  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION  30.000r00  10.000r00 
TOTAL  ARTICLE  222  365.000r00  1  155.000r00 
223.  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
2230  PREMIER  EQUIPEMFNT  12.000r00  OrOO 
2231  RENOUVELLEMENT  4B.400r00  OrOO  : 
2232  LOCATION  40.000r00  1  OrOO  1 
1 
2233  ENTRETIENr  UTILISATION  ET  REPARATION  100.000r00  1  24.000r00-l 
1 
TOTAL  ARTICLE  223  1  200.400r00  :  24.000r00-l 
22'::i.  DEPENSES  DE  DOCUMENTATION  ET  DE  BIBLIOTHEQUE  a 
2250  FONDS  DE  BIBLIOTHEQUEr  ACHATS  DE  LIVRES  2'7.000r00  OrOO  a 
2251  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUEr  DE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION  BOOrOO  OrOO 
2252  ABONNEMENTS  JOURNAUXr  PERIODIQUES  26.000r00  OrOO  : 
2253  ABONNEMENTS  AUX  AGENCES  DE  PRESSE  40.000r00  OrOO 
2254  FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE  4.000.00  OrOO  : 
TOTAL  ARTICLE  225  97.800r00  OrOO 
TOTAL  CHAPITRE  22  :1.034.700r00 :  81.000r00  1 
7  B 
OrOOI  99.000r001 
1  1 
OrOO:  40.000r001 
1 
OrOOI  520.000r001 
: 
OrOOI  12.000r001 
o.oo:  48.400rOO: 
:  1 
OrOOI  40.000r001 
1  1 
OrOOI  76.000r00t 
1  1 
OrOOI  176.400r001 
1 
1  1 
OrOOI  27.000r001 
1 
o.oo:  800rOO: 
1  1 
o.oo:  26.000rOO: 
1 
o,oo:  40.000r002 
o.oo:  4.000r001 
: 
o,oo:  97.800rOO: 
o.oo:  1.115.700.00: 
~=;~;::;:;:===;=====:====================================-=--================================:============= 
23 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT 
---------------------------------------------: 
2300  PAPETERIES  ET  FOURNITURES  DE  BUREAU  500.000r00 
231.  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOMMUNICATIONS 
2310  AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONDANCE  ET  FRAIS  : 
DE  PORT  1  197.000r00 
2311  TELEPHONEr  TELEGRAPHEr  TELEX 
fOTAl  ARTICLE  231 
250.000r00  1 
1  447.000r00  1 
60.000r00 
OrOO  1 
OrOO 
OrOO  1 
OrOOI  560.000r001 
1  1 
OrOOI  197.000r001 
1  1 
OrOOI  250.000r001 
OrOOI  447,000r001 <EN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS  1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
INITIAUX  :PAR  VIREMENTSIPAR  VOIE  DE  &DEFINITIFS  DE• 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.IL'EXERCICE  741 
1-2-·3  4  5  6  7  8 
232.  FRAIS  FINANCIERS 
: 
2320  FRAIS  BANCAIRES  t.ooo.oo  o.oo  :  OrOO:  t.ooo.oo: 
1  : 
2321  DIFFERENCE  DE  CHANGE  s.ooo.oo  s.ooo.oo-:  o,oo:  OrOOI 
:  :  : 
TOTAL  ARTICLE  232  6.000.00  s.ooo.oo-:  o.oo:  t.ooo.oo: 
2330  FRAIS  DE  CONTENTIEUX  s.ooo.oo  o.oo  OrOOI  s.ooo,oo• 
2340  DOMMAGES  ET  INTERETS  t.ooo.oo  OrOO  :  OrOOI  t.ooo.oo: 
239.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
1  1 
2390  AG~ANCEG DIVERSES  5.000r00  OrOO  OrOOI  ::i.OOOrOOI 
1  a 
2391  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEt1ENTS  DE  TRAVAIL  Jo.ooo.oo  1  4.000r00  OrOOI  34.000r001 
1  1 
2392  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES  25.000.00  1  o.oo  OrOOI  25.000r001 
1  : 
2393  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICES  60.000r00  :  36.000r00  o.oo:  96.000r001 
2394  MENUES  DEPENSES  15.000r00  OrOO  o,oo:  ts.ooo.oo: 
: 
2399  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  <PARTICI-
PATION  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DU  CABINET  1  : 
DU  PRESIDENT>  6.900.00  o.oo  OrOOI  6.900.00: 
1 
TOTAL  ARTICLE  239  141.900r00  40.000r00  o,oo:  181.900r001 
--··---------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL  CHAPITRE  23  :1.103.900r00 :  95.000r00  :  OrOO:  1.198.900rOO: 
======-=================================----=====---=============---====----==============--=--============== 
24 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
--·-------------------------------------------: 
240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
1 
2400  MEMBRES  Dr  L'INSTITUTION  95.000r00  1  20.000r00-l  o.oo:  1S.ooo,oo1 
•  1 
2401  PERSONNEL  7.000r00  OrOO  OrOOI  7 .00(h001 
1 
2402  FONDS  POUR  DEPENSES  CONFORMEMENT  A L'ARTICLE  1  1  1 
53  DU  REGLEMENT  INTERNE  DU  PARLEMENT  EUROPEEN:  8.700r00  :  OrOO  OrOOI  8.700r001 
1  1  1 
TOTAL  ARTICLE  240  110.700r00  20.000.00-:  o,oo:  90.700r001 
TOTAL  CHAPITRE  24  110.700r00  :  20.000rOO-:  o.oo:  90.70Cr001 
13 <EN  U.C.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974 
CHAP. 
ART. 
1-2-·3 
I  N T I  T U L E 
4 
25 .•  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATION 
-·-··-·~~-·--····-----------~------~~--~~  .. ~--------------~--~-·-: 
2500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
TOTAL  CIIAPITRE  25 
26 ••  fRAIS  D'ETUDESr  D'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATION• 
2600  CONSULTATIONSr  ElUDES  ET  ENQUETES  DE 
CARACTERE  LIMITE 
TOTAL  CHAPITRE  26 
CREDITS  :  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS  : 
INITIAUX  :PAR  VIREHENTS:PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:  DE  CREDITS  :CRED.SUPPLEM. :L'EXERCICE  74: 
5  6 
15.000r00  o.oo  1 
13.000r00  1 
t.ooo,oo  OrOO  : 
1.000r00 
7 
1 
OrOOI 
1 
OrOOI 
OrOOl 
o.oo: 
8 
: 
15.000r001 
1 
15.000r001 
1 
l.OOOrOO: 
1 
1.000rOO: 
;;~==~~===;===;======:======================----=================---===-===================================== 
27 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  D'INFORMATION  : 
---------·----------·---------------------------:  :  = 
2700  JOURNAL  OFFICIEL  295.000r00  o.oo  OrOO:  29s.ooo.oo: 
271.  PUBLICATIONS 
:  l  : 
2710  PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL  416.2SOrOO  60.000r00  o.oo:  476.250r001 
2719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE  1  1 
VULGARISATION  2S.OOOrOO  o.oo  OrOOI  25.000r001 
1  1 
TOTAL  ARTICLE  271  441.250r00  1  60.000.00  :  OrOOI  501.250r001 
272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTAHONS  PUBLIQUES 
27:20  DEPE~~ES D'INFORMATIONr  DE  VULGARISATION  ET  1  1  1 
Df.  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES:  Jo.ooo,oo  •  o.oo  o.oo.  JO.OOOrOOt 
l 
2721  PARTICIPATIONS  DES  COMMUNAUTES  AUX  EXPO- =  1 
SITIONS  INTERNATIONALES  1.000r00  1  o.oo  1  OrOO:  1.ooo.oo: 
1 
TOTAL  ARTICLE  272  31.000r00  o.oo  OrOO:  31.000r00Z 
TOTAL  CHAPITRE  27  767.250r00  :  60.ooo,oo  :  OrOO:  827.250,00: 
:.;::::;;  ----~.,;,·,::.:;::::==========:.;.====:::===:::==========================-=-=-=========:::.."==============================·= 
TOTAL  TITRE  2  :4.361.550r00 :2.676.000r00  : 
::.:.~:-=:--~;.:::.;~=====:========·===============================-=--=======-===========---=============::::::M;:::.:'=:;====== <EN  U.C.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974  TABLEAU N•  ~2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS  ~  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
INITIAUX  tPAR  VIREMENTS:PAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  tCRED.BIJPPLEI't.IL'EXERCICE  741 
3 •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  MISSIONS  SPECIFIQUES 
37  ••  DEPENSES  PARTICULIERES  DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS-AUTRES  DEPENSES 
---·--------------------"'----------------------1 
370.  DEPENSES  PARTICULIERES  DU  PARLEMENT  : 
EUROPEEN 
3700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
MENTAIRES  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  L'ACCORD 
D'ASSOCIATION  ENTRE  LA  CEE  ET  LES  ETATS 
AFRICAINS  ET  MALGACHE 
3702  DEPENSES  POUR  LA  COHHISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
370:~ nEPENstS  POUR  LA  COHHISSlON  INTERPARLE-
Hf:N"TAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  REPUBLIQUE  UNIE  DE 
TANZANIE•  LA  REPUBLIQUE  DE  L'OUGANDA  ET  LA 
300.000r00  o.oo 
1 
90.000r00  1  OrOO 
nEPUBLIQUE  DU  KENYA  1  SO.OOOrOO  1  !SO.OOOr00-1 
3704  DEPENSES  POUR  LES  CONTACTS  ENTRE  PARLEMEN-
TAIRES  PREVUS  DANS  LE  CADRE  DE  L'ASSOCIATION  1 
IW'::C  MALTE  20.000r00  20.000r00-l 
:l705 PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DES  1 
GROUPES  POLITIQUES  DU  PARLEMENT  ELROPEEN  :t  429.230r00  :  4.865r44-l 
: 
3"706  •'CTIVITES  POLITIQUES  SUPPLEMENTAIRES  :  so.ooo.oo  OrOO  1 
:  1 
fOTAL  ARTICLE  370  1  969.230r00  1  74.86Sr44-l 
3740  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DE  LA  COHHISSION  1 
DE  CONTROLE  1  447.065r00  140.000r00-l 
37"'v0  QUOTE -PART  DES  DEPENSES  DU  COHMISSAIRE  AUX 
COMPTES  DE  LA  CECA  80.988.00  OrOO  : 
: 
TOTAL  CHAPITRE  J:7  11.497.283r00  214.865r44-l 
7 
OrOO 
1 
OrOOI 
1 
o.oo• 
1 
1 
OrOOI 
: 
1 
OrOOI 
1 
OrOOI 
1 
OrOO: 
1 
OrOO: 
1 
: 
OrOOI 
1 
OrOOI 
s 
1 
300.000r00t 
1 
1 
: 
90.000r001 
• 
~ 
OrOOI 
1 
: 
OrOOI 
1 
1 
424.364r56: 
1 
so.ooo.oo• 
1 
894.364r561 
307.065 r  O<H 
l 
1 
so.9ee.oo: 
: 
1.282.417rS6c 
:..:'.:.;.!..;.:.ur.:.ua~=;a.•======•••:a••=m•uaa:~œa•asn:œaaaDIIUR!IZ•a:a•-=•=---•----••••••••:a=--•---•••••••••=-=•••••••--------•-----
39  ••  PRESTATIONS  ENTRE  INSTITUTIONS  1  -·····-·-·---------------------------------------------1 
3800 PRESTATIONS  DE  L'OFFICE  DES  PUPLICATIONS  1  250.000r00  1 
TOTAL  CHAPITRE  38  1  2SO.OOOrOO 
1 
60.000r00-l 
1 
60.000r00-l 
1 
1 
OrOO: 
J 
t9o.ooo.oor 
1  1 
o,ooa  19o.ooo~oo• 
:::;.-~  .~:o:;  •  .;::o:;,-:,.~:;;:;:.::-.;.~:=:=:::==o:===================•===============-=======:aca•aalnl::m=:Sa=•===:aaiiZ=a:=aaa=DIIIIlii:WClo:;UIUialnl 
TOTAL  TITRE  3  :1.747.283r00  1  274.865r44-l 
:;===~========;=====================================~==================--======-====-··==~===-·===-==··==~ 
Iii 16 
<EN  U.C.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974  TABLEAU  tf•  2 
CHAP. 
ART. 
1· 2-3 
I  N T 1 T U L E 
4  •••  AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
41 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
------------------- .. ~--------------------------: 
413.  BOURSES  D'ETUDES 
4130  BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  EN  VUE  D'ETUDES 
D'INTERET  EUROPEEN 
4131  BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LE  PERFEC-
TIONNEMENT  D'INTERPRETES  DE  CONFERENCE 
4139  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  413 
4190  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 
TOTAL  CHAPITRE  41 
CREDITS 
INITIAUX 
16.000r00 
s.ooo.oo 
22.000r00 
43.000r00 
1  MODIFICATIONS  INTERVENlES  :  CREDITS  1 
IPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  IDEFINITIFS  DEl 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.•L'EXERCICE  74t 
6  7  8 
: 
o,oo  :  OrOO:  16.000rOO: 
OrOO  :  OrOO:  s.ooo.oo: 
1 
OrOO  o,oo:  22.000r001 
OrOO  :  o.oo:  43.000r001 
350.000r00  :  OrOO  : 
1 
o.oo: 
1 
OrOOI 
1 
350.000r001 
1 
393.000r001  393.000r00  1  o.oo  1 
•~~~a·~~w•w•u~•••••~••••••••••••u•u•••••••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--
TOTAL  TITRE  4  393.000r00  1  o.oo  1  o.oo•  393.000r001 <EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1974  TABLEAU  N•  2 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  MODIFICATIONS  INTERVENlES  1  CREDITS  : 
:PAR  VIREMENTS:PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:  DE  CREDITS  rCRED.SUPPLEI'I. :L'EXERCICE  74: 
1·2-3  4  5 
9 •••  AIDE  ALIMENTAIRE  ET  AUTRES  DEPENSES 
'!:.: :;:;:=:. •====  =  ===t=r:::n::at=::.=an•a====•==:aaan•a=m=========•l 
'r'll ••  CREDITS  PROVISIONNELS  NON  AFrECTE:S 
•. 1 
9000  CllEJJIHl  PROVHIIIJNNELS  NON  ArF'E:CTES  1  na.ooo,oo 
TOTAL  CHAPITRE  98  778.000r00 
99..  DEf'ENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
-------------·--------------------------------: 
990.  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
9900  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES  300.000r00 
9901  PROVISION  POUR  L'AMENAGEMENT•  L'EQUIPEI'IENTr 
LES  LOYERS  POUR  LES  NOUVEAUX  LOCAUX  A 
6 
1 
ne.ooo.oo-1 
1 
778.000r00-l 
300.000r00-: 
LUXEMBOURG•  STRASBOURG  ET  BRUXELLES  :J.OOO.OOOrOO  :3.000.000rOO-: 
TOTAL  ARTICLE  990  :3.3oo.ooo.oo  :3.30o.ooo.oo-: 
TOTAL  CHAPITRE  99  :3.300.000r00  :3.300.000rOO-: 
7 
1 
OrOOI 
1 
OrOOt 
: 
o.oo: 
o.oo: 
: 
OrOOI 
OrOOt 
8 
•  OrOOI 
OrOOI 
1 
1 
o,oo: 
: 
o.oo: 
1 
OrOOI 
o.oo: 
~~~~=~==~==;=::;::;=====================================================~=============================·==== 
TOTAL  TITRE  9  :4.078.ooo,oo  :4.078.ooo.oo-:  o.oo:  o.oo: 
TOTAL  GENERAL  33.236.383.00  1  OrOO  1  Or00133.236.383r001 
e..:\.,t..:Uibt..,:....~:o.l<lll*'Ll*aa.;.;:uu.~~~o~aau•••u=•••t~tllmUas=:•lliDDaaa•••••••••••••-•••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••• 
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-UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1973 
<EN  U.C.)  I. ART.6(1) (C)  DU  R.F.  -REPORTS  DE  DROIT  TABLEAU  N•  4 
---------·--------·----~·-------------.. ·-----·-----------------·------.. ------ .. ----------------·-
CUAP. 
ART. 
F'OSTE 
I  N T I  T U L E 
1  CREDITS  1 
1  REPORTES  ItE  1 
•L'EXERCICE  73& 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
CREDITS  : 
INUTILISES  : 
A  ANNULER  1 
__  ,  ... ,  .. -.... -.... ---·-.. ------·--·~------·  ... ----..  ~-----------------------~-------·----------------------~-;--------· 
1- 2-3  6  7 
...  "'"''- ·~- ..........  ~  ...._,  ...  ~,..._ .. ~- .... __  .. _____ ,  .. ,, __ ... _  ... ----·.------- ... ·----------- ... ·--·  ... --·--···--·------.-- .... -------·----........... ------
1.. •  l.lt'N::Nf:lli:~  CCINtf:RNANT  U:S  F'lrftSONNf.S  UEE!il  A 
L  1 I Nlil1' l TUT I CJN 
10 ••  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION  1 
--·---·-·----·  .. ·--·----------··-------------------··-1 
1010  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  F.:T  [If. 
MALADIE  ET  AUTRES  CHARGES  SOCIALES 
TOTAl.  CHAPITRE  10 
12 ••  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS•  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
--·---------------------------------------·----1 
1200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEl. 
123.  FRAIS  DE  IIE11ENAGEHENT 
1231  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  12 
13 ••  [lf.F•ENSESl  RtLATlVI1:8  AUX  l'llSSIONG  ET  AIJ)( 
tltrfi'LACI!I'IU.NT8 
---------·-···---·--.. ---------··---------··-----·--- 1 
130.  FRAIS  DE  11ISSIONr  DE  Itf.f'LACEHENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
1301.  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  13 
1 
14.000.001 
1 
14.000t001 
1 
1 
17.740rOO: 
1 
1 
16.96St641 
1 
34.705r641 
1 
5.120r00Z 
1 
5.120.0<>1 
1 
14.000r001 
1 
14.000t001 
1 
1 
17.318.841 
: 
16.6571181 
1 
33.976r021 
1 
5.118t761 
3 
5.118.76: 
1 
o.oo: 
1 
o,ooa 
1 
308t461 
1 
729r621 
1 
1 r241 
1 ·241 
=======================================================~========z=l'll:=======:~======:a===n'"'~=~==== 
14 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE 
PERFECTIONNEMENT  PROFESSIOHEL  DU  PERSONNEL  1 
----------·-----·--------------------------1  1  : 
1400  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  1  1.650.001  1.294r32:  355r6S: 
1  1  g 
1410  FOYERS  ET  CERCLES  DU  PERSONNEL  1.ooo.oor  1.1)0(), 00:  o.oo: 
:  '  1420  RESTAURANTS,  MESS  ET  CANTINES  7.788,7:21  7.786,80:  1r92: 
1  J  : 
TOTAL  CHAPITRE  14  10. 43f}, 721  10.081 r121  357,601 
27 28 
ŒN  U.C. l  UTILHlATtCIN  LlltS  CF:EDITS  REPORTES  DE  I.'EXERClt!F.  1973 
CHAF'. 
ART. 
POSTE 
1--2··3 
I  N T I  T U L E 
4 
2 •••  IHMEUI!LESr  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
21 ••  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
1  CREDITS  1  f'Alf.HENTS 
1  REPORTES  DE  1  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  131 
5  6 
1 
--·  .. -------------~----------------------------:  1  1 
2100  LOYERS  403.845r281  392.878.581 
1  1 
2110  ASSURANCES  1.166.801  1.  087,601 
1  1 
2120  EAU,  GAZ,  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE  51.472.001  37.093r661 
1  1 
2130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN  28.940r001  24.895r141 
1  1 
2140  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX  16B.038r001  145.669r481 
1  1 
2190  AUTRES  IIEPENSF.S  14.280.001  3.793r481 
1  1 
TOTAL  CUAF•ITRE  ~1  667.742r0El1  605.417r941 
Cf~EDl  TS  1 
INU1'ILISC.El  1 
A  ANNULER  1 
7 
1 
10.966r701 
1 
79r20r 
1 
14.378r341 
1 
4.044r861 
1 
22.368r521 
1 
10.496r521 
1 
62.324•141 
•~•u.•~••ll'lnan•n•••••,..u.••••Mi•••ms.~I•JU•atllllltRM•M••••u•••n  .. •••••II•••••••••••••••••IIU•••••n••••••u••-.lll••n 
22 ••  IHENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
-·-··----------------------------------··----------1 
220.  MACHINES  [~  SUREAU 
2200  PREMIER  EQUIPEMENT 
2201  RENOUVELLEMENT 
2203  ENTRETIEN.  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  220 
221.  MOBILIER 
2210  PREMIER  EGUIPEMENT 
222.  MATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
2220  PREMIEF~ EQUIPEMENT 
.,  .. ,"')..., 
.t..ot""l  . ..t.  LOCATION 
22~3 ENH<f.TIEN•  UTILISA liON  ET  REr'ARATION 
TOTAL  ARTICLE  222 
223.  HATERJEL  DE  Tr(ANSPORT 
2230  F'REHJER  EQUIPEMENT 
2231  RENOUVELLEHfNT 
1 
156.227t601 
: 
19.412rOO: 
1 
5.31SrOO: 
: 
180.957.601 
: 
42.680r00: 
1 
160.304.50: 
1 
14.434.001 
1 
30l>r001 
1 
175.044.501 
1 
871r001 
: 
2.390r001 
155.753r62: 
1 
16.783r601 
1 
4.070rOO: 
176.607.22: 
1 
40.843r54: 
1 
148.518t721 
1 
7.707.701 
1 
o.oo1 
156.226.421 
1 
871r001 
: 
2.390.00: 
2.628,401 
1 
1.248,00: 
: 
4.350.38: 
: 
1.836r461 
1 
11.7S5r781 
1 
6.726.301 
1 
306r001 
1 
19.918t091 
1 
o.oo: 
: 
o,oo: ŒN  U.C.>  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  I~ L'EXERCICE  1973 
CHAP. 
ART. 
F'OSTE 
1··2-·3 
I  N T I  T U L E 
4 
U32.  UIC: A Tl ON 
:''~) :~]  EN Tfi!: T JTII,  Ul1USATION  ET  1\'I::F'ARATION 
TOTAL  ARTICLE  223 
225.  DEPENSES  TJE  liOCUMEtiTATION  ET  DE  BIBLIOTHEQUE 
2250  FONDS  IlE  BIBLIOTI-IEQUE,  ACHATS  DE  LIVRES 
2251  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBUOTHEQUE,  liE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
..,,.,C"..,  ,.:...-.:..  ABONNEMENTS  JOURNAUX,  PERIODIQUES 
2254  FRAIS  IlE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  ARTICLE  225 
TOTAL.  CHAPITRE  22 
1  CREDITS  1 
1  REPORTES  DE  1 
:L'EXERCICE  73: 
4.000.001 
1 
2.oea.ooa 
1 
9.349r001 
1 
7.480.001 
1 
440.001 
1 
6.040.001 
220r001 
1 
14.180.001 
422.211J101 
23 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNfMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT  1 
--------------"·-··----------··------·-- __ , ________ -----------·-· ··--1 
2300  F'Af'F:TERIES  ET  FOURNITURES  DE  SUREAU 
231.  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOMtiUNICATIONS 
2310  AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONDANCE  ET  FRAIS 
[lE  PORT 
2311  TELEPHONEr  TELEGRAPHE,  TELEX 
TOTAL  ARTICLE  231 
239.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
2390  ASSURANCES  DIVERSES 
2391  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEMENTS  DE  TRAVAIL 
2392  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
2393  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICES 
TOTAl.  ART TCLE  n9 
TOTAl  CHAf' !lRE  23 
1 
94.797.801 
1 
2 
12.ooo.oo1 
: 
s.ooo.oo: 
1 
2o.ooo.oo: 
1 
240.00: 
3.886,00: 
1 
2.1ao.oo: 
15.036.001 
21. 34;',  001 
''  ,.,  ~-- ., .  .,, ... ,,  '"..  ., .. ' ....  -~ "•' ,_ .. 
D6.139,  !JO 1 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
6 
2.~49r781 
1 
2.00(),()()1 
1 
7.809.781 
5.451.921 
1 
1 
o.oo: 
1 
94t10: 
210t321 
1 
5.756.341 
387.243.301 
1 
1 
69.666t901 
1 
11. 999r 981 
7.338t00: 
19.337.981 
98.641 
1 
3.884.001 
: 
2.176.201 
1 
8.944r961 
15.104.601 
.. '"" ........ '  ~  -~ ~· 
10"1,l09r4fll 
TABLEAU  N•  4 
CREDITS  1 
INUTILISES  1 
A  ANNULER  1 
7 
1,4fi1r221 
1 
se,oor 
1.539.221 
1 
2.028r08: 
1 
1 
440.001 
5.945.901 
1 
9o6S: 
: 
8.423.661 
34.967t801 
1 
1 
25.130.901 
o.o2: 
662•001 
1 
662.02: 
141r361 
1 t201 
3,9o: 
1 
6.091.041 
1 
6.237.401 
. .  ·~  ...  ~ ....  ~- ~  .. 
J:.!. o:,o. 321 
--·-- ~-....... ---·---·---·-----·--·-------·-----"··-·-... _,. __ -- ..., _____  ,. -·----··------·  .. -··--···--·-----........... -··--··-___________  .. ____ ,  ...... -
29 30 
ŒN  U.C.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1973  TABLEAU  N•  4 
--·-·--··----··-·  .. --------·---------------------------------------·---~-------------------------... ·-------
CHAP. 
ART. 
· F'OSTE 
I  N T  I  T U L E 
1  CREDITS  : 
1  REPORTE'S  Df.  s 
:L'EXERCICE  73: 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
CREI•ITS  : 
INUTILISES  1 
A  ANNULER  : 
--·--·---·-h·-·---~·--·-·  ... -·------------~  .. ------·--···-------·-----·  ... - ..... ------·--.. ·------·  ... -------····  .... - .... -·--------
1··2-3 
:.'<\..  FRA Hl  liE  HFtEPTTON  Er  fiE  f<EF'f<l::f>ENTATION 
.......  ·~ ...  , .....  w  ..... ~·-··  .......  ~  ...... --·• 1 
:.'"0.  f fiA Hl  1•1  I<LŒPllCIN  !:  1'  l!F  f~fPRF~SOHAliON 
~400 HEHBREB  DE  L'INSTITUTION 
TOTAL  ARTICLE  240 
TOTAL  CHAPITRE  24 
27..  rtEPENSf.S  DE  PUBLICATION  ET  ll'  INFORMATION  ---.. ~--------··  .. ··~ ·---·------~-'" ------ ___  .,...,_ ... ,.... .... _. ___ . __ ·--- : 
2700  JOURNAL  OFFICIEL 
271.  PUBLICATIONS 
2710  PUBLICATIONS  DE  CARACTŒE  GENEF:AL 
2719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE 
VULGARISATION 
TOTAL  ARTICLE  271 
~: 1 ~'.  OfPf:NSFB  t•'INF'flRMATJ()N  ET  I•~:  F·Ar~TICI~'~ATION 
1\IJX  HANIFTSTAI'toNG  F·U!JIHIUCS 
::'nO  DEPENSES  It' INFORMATION•  DE  VULGAfHSAliON  El'  1 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES: 
TOTAL  CHAPITRE  27 
5 
1.153.201 
1 
86r001 
1.239.20: 
9o.aoo.oo: 
96.200rOO: 
= 
19.600r001 
1 
115. 80(), 001 
1 
3.315r781 
1 
209.915r781 
6 
1.1~3.201 
1 
B4r60: 
1 
1.237.801 
1 
1 
91.670.761 
18.912r621 
1 
110.583r381 
1 
1.425r681 
1 
181.541r02: 
7 
1 
OrOOI 
1 
1·401 
1 
1 r401 
1r401 
1 
1 
21.268r041 
4.529r241 
1 
1 
687r381 
1 
1.  890r 101 
1 
29.374.76: 
~===~====;===-====~=============~======================~=============:======================== 
TOTAL  TITRE  2  :  1.437.247r96J  1.279.549r54:  157.69Sr421 
===========~=;~====================:===~======================================~=========~==== <EN  U.C.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1973 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
1  CREDITS  1 
t  REPORTES  DE  1 
rL'EXERCICE  731 
1-2-3  4 
3.. •  Itf.PENSf:S  RESULTANT  l.lf.  L'EXERCICE  PAR 
L' INSTITUHON  DE  MISSIONS  SF·ECJfiQUES 
37 ••  DEPENC'JF.S  f'AIHICULIERE9  [tf  Cf.RTAINES  1 
INSTITUTIONS-AUTRES  [tf.F'ENSES  1 
----·····-·-·· ---------------------------·----·---------···  1 
370.  DEPENSES  PART! CULI ERES  DU  PARLEMENT 
EUROf'EEN 
3700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERF'ARLE-
KENTAIRES  PREVUES  DANS  LE  CAitRE  DE  L'ACCORD 
D'ASSOCIATION  ENTRE  LA  CEE  ET  LES  ETATS 
AFRICAINS  ET  MALGACHE 
3702  DEPENSES  F'OUR  LA  COHHISSION  INTERF'ARLE-
11ENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
TOTAL  ARTICLE  370 
3740  QUOTE-PART  [I(S  tiEF'ENSf.S  DE  LA  COHHISSION 
DE  CONTROLE 
TOTAL  CHAPITRr  37 
39 ••  F'RESTATTON9  F.:NTRE  INSTITUTIONS: 
·"·-······------··--------·---------------······----··.-·-····-··1 
3800  PRESTATIONS  DE  L'OFfiCE  DES  F'UEILICATIONS 
TOTAL  CHAPITRE  38 
6.ooo.oo: 
1 
4.000r001 
1 
1o.ooo.oo: 
1 
44.852.801 
1 
1 
28.400.001 
1 
28.400.001 
F'AIEHENTS 
EFFECTUES 
6 
1 
1.074t02: 
: 
7.074r02: 
1 
44.852t80r 
51.926r821 
1 
28.400.001 
1 
28.-400.001 
TAitLEAU  ~· 4 
CREDITS  1 
INUTILISES  1 
A  ANNULER  1 
7 
1 
1 
OrOOI 
2.925r98: 
: 
2.925t99C 
1 
OrOOI 
1 
o.oo: 
;) 1 32 
t[N  U.C.)  UTILH1ATION  ()[8  CREI•ITS  RLF'ORTEEI  DE  L'EXERCICE  197~~ 
CliAP. 
ART. 
F'OSTE 
1-2-3 
I  N 1'  I  T U L E 
4 
4 •••  AIDESr  SU(IVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
41 ••  SUBVENTIONS  ET  f'ARTICIF'ATIONS 
1  CREDITS  1 
1  REPORTE:S  [lE  1 
IL'EXEf~CICE  731 
5 
-------------------------·---·-----------------1 
413.  BOURSES  D'ETUDES 
4131  BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LE  PERFEC-
TIONNEMENT  D'INTERPRETES  DE  CONFERENCE 
4190  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FI(AIS  ilf.  VISITE 
lOTAL  CHAf'ITRf.  <\1 
1 
2.700.001 
to.ooo.oo: 
.1 
12.700r001 
f'AIEHF.:NrS 
EFFECTUES 
6 
2.700.001 
1 
590r841 
1 
3.290r841 
CRE:DITS  1 
INUTILISES  1 
A  ANNULER  1 
7 
1 
OrOOI 
1 
9.409t161 
1 
9.409rl61 
.....  litiCf••*IMW'IIII'MIII!M"II!IIII~1!1~lltlt'élbt.rtltf!NII·I!Iff·14111Wn-..tttDMISI:MNJI ••  'AII.Itlttt!,..t.IWI.MIIM41a••••te.~••••••••MIINih·D••stttB•*IIIIII.ülll:.lt•M 
TOTAL  Tllf~[  12.700.001  3.290r841 
TOTAL  GENEr\AI..  l  1.597.465rl21  1,426.343r101  171.122·021 
II.  ART.6(1) (B)  DU  R.F.  -REPORT  DE  CREDITS  NON  ENGAGES 
CHAF'. 
ART. 
F'OSTE 
1··2-3 
I  N T  I  T  U L .E 
4 •••  AIDESr  SUEIVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
41 ••  SUBVENTIONS  ET  F'ARTICIPATIONS 
:  CREI•ITS 
1  REPORTES  IlE  : 
:L'EXERCICE  73: 
5 
-----·--·---·------·----·-----·-----------------··-·-1 
413.  BOUR&S  D'ETUDES 
4130  BOURSES  D'ETUDES  ACCOf.:I•EES  EN  VUE  D'ETUDES 
D'INTERF.:l  EUROF'HN 
TOTAL  CHAPITRE  41 
TOTAL  GENERAL 
1 
13.400.001 
1 
13.400r001 
13.400.001 
F'AIEHENTS 
EFFECTUES 
6 
1 
1 
11. 775· 501 
1 
11.  775r501 
11.775r501 
CREDITS  1 
INUTILISES  1 
A  ANNULER  : 
7 
1.  624' 501 
1.624r501 
========================~==•~=======~==============================c========================= PARLEMENT  EUROPEEN 
~IL!N FINANCIER  1974 
Tableau  N• 5 
en  UC 
-·-·- -·--·---·---·--·-----·----·-------- ______  .. __ ·---·-------- --------------
T  N 'l'  T  'P  fJ  T,  F.  ----·---------·---------+-------· --·----.,------·------- .... _ 
T  DT:.'lPONTBTToT'I'ES 
II 
III 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat.r.uxbg. 
Créd.  Ind.Als.Lor.  Luxbg. 
Sté Gon.Als.  de  Banque, ·strasb. 
Banque  Internationale,  Luxbg 
Deutsche  Bank  ,Düsseldorf 
Nederlandse  Bank,  Amsterdam 
Banca Commerciale  Italiana,  Roma 
Sogénal,  Luxembourg 
Copenhagen  Handelsbank,  Copenh. 
Barclays Bank,Londres 
Banque  d'Irlande  ,Dublin 
Compte  Chèque  postal  .Luxbg 
Caisse  FB 
Caisse  FF 
Caisse  DM 
Caisse Flor. 
Caisse  Lit. 
Caisse  Dollars  USA 
Cn.iARe  CFA 
Cn.inRo  tlvrnfl  StArlinR 
CniAAA  Cnurnnnnn  nnnnlnnn 
CHj RAO  Hou pie  a  Mn1H'i  t tennoA 
DEPOTS  POUR  COM PTE  DETIERS 
(Cnnf'-Parl.  de  l 'Ass.CEE/EAMA) 
ACTIFS  DIVERS 
Débiteurs  di  ver  s 
1Débiteurs  agent  s 
Débiteurs  div.  inst.  et  Dél~g. 
Avances  à  régul  ariser 
Avances  à  récup  érer 
Régies  et cau  ti  ons 
IV  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION 
DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
V  FONDS  DE  J,A  CATSSF.  AUTONOME  DE 
MALAnTr- -----
VI  PfiSST P'!1  DTVF:RS  --------
Crnnnciors 
CEE 
Divers 
Retenues  à  transférer 
Avoirs  de  la Conf.Parl.  de 
l'Association CEE/EAMA 
?09.'5'i4,0A 
? 32.468,80 
271.237,06 
53.866,04 
58.094,92 
20.931,70 
51.657,24 
77.586,80 
9.547,90 
7.603,46 
16.009,48 
200,00 
7.206,36 
1.  784,68 
2.4  72,82 
255,88 
11.  14 0 ' 6 0 ' 
8.572,28 
1.  714 '76 
3. 3'10, 7R 
1 •  :-> '1'1, ~ n 
'/O,Ofl 
--------- 1 • 04 6.  fit)'), 12. 
14.748,76 
23.513,12 
242.827,58 
18.936,48 
46.126,80 
106.605,78 
4112 • 5  04 , ;) B 
483.807,30 
4.265,24  -------
19.592,32 
452.758,52 
1.522.934,82 
1 
552.765,68 
950.576,82 
19.592,32 
1.  522. 934 '82 
_..._ ___  . _______________  ....J... ______  ..._ ______  .. ____  . ______  :_ 
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